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  :sdrowyeKكلمات دالة      :tcartsbAملخص البحث 
للمصممین وغیر  ssecorp ngiseDبوضوح عملیة تصمیم التصمیم  التابع لمجلس dnomaiD elbuoD ینقل 
ملیة استكشاف قضیة على نطاق أوسع أو بعمق ع dnomaiD elbuoDان تالمصممین على حد سواء. یمثل الماس
الماس الأول یساعد الناس على   :revocsiD اكتشف (.  )تفكیر متباین( ثم اتخاذ إجراءات مركزة )تفكیر متقارب
 فھم المشكلة بدلا ً من افتراضھا. أنھا تنطوي على التحدث وقضاء الوقت مع الأشخاص المتضررین من القضایا.
 أن تساعد الرؤیة التي تم جمعھا من مرحلة الاكتشاف على تحدید التحدي بطریقة مختلفة. یمكن  :enifeD حدد
یشجع الماس الثاني الأشخاص على إعطاء إجابات مختلفة للمشكلة المحددة بوضوح، والسعي   :poleveD طور
  :revileD ایصالإلى الإلھام من أماكن أخرى والمشاركة في التصمیم مع مجموعة من الأشخاص المختلفین.  
 .یتضمن التسلیم اختبار حلول مختلفة على نطاق صغیر، ورفض تلك التي لن تعمل وتحسین الحلول التي ستنجح
أن التفكیر في عملیة التصمیم یجب أن یكون متواكبا مع معطیات ytiugibmA hcraeseR اشكالیة البحث 
تكنولوجیا المعلومات المعاصرة التي یسودھا السرعة والدقة، لذا فان الزمن الكبیر الضائع في العملیة التصمیمیة 
 لتصمیم. في عملیة ا lacitirCھو ركن الزاویة في تقدم أو تأخر العملیة، وھنا یظھر دور الزمن الحیوي والحرج 
 ssecorP ngiseDلعملیة تصمیم  rohpateMمستعار كنموذج  dnomaiD elbuoD الماس المزدوج منھجیة
ستخدامھا فى مجالات التصمیم عموما ومجال كل یعظم الأستفادة منھا وتعمیم إتحتاج الى إعادة عرضھا بش
منھجیة الماس إعادة عرض  evitcejbO hcraeseRھدف البحث  . على وجھ الخصوصالصناعى التصمیم 
، تساھم فى ssecorP ngiseDلعملیة تصمیم  rohpateM مستعار كنموذج dnomaiD elbuoDالمزدوج 
من جانب والاستفادة من التفكیر التشعبى/  التقربى من جانب  للعملیة  krowemarf emiTضبط الاطار الزمني
  hcaorppA evitcudnI البحث یتبع المنھج الأستقرائي  hcraeseR hcaorppA منھجیة البحث  آخر.
  منھجیة الماس المزدوج    
  dnomaiD elbuoD
  التفكیر التشعبى
   gniknihT tnegreviD 
  التفكیر التقاربى 
  gniknihT noisrevnoC
  نموذج مستعار
 rohpateM 
 
  
 0202 yluJ fo ts1 dehsilbuP  ,0202  yaM ht82 detpeccA  ,0202 hcraM ht62 deviecer repaP
  
   noitcudortnI:مقدمة
 licnuoC ngiseD hsitirBمجلس التصمیم البریطاني یساعد 
 rof krowemarf إطار مجلس التصمیم للابتكارمن خلال 
المصممین وغیر المصممین في جمیع أنحاء العالم  noitavonni
على معالجة بعض المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة 
من دعم  تمكینھم: عملھمإنھ جزء أساسي من حیث الأكثر تعقیدًا. 
عمل معھا لتغییر الطریقة یمؤسسات القطاع العام والخاص التي 
  .التي تطور بھا وتقدم خدماتھا
 noitavonni rof krowemarf ehtر الابتكار في قلب إطا
 s’licnuoC ngiseDمجلس التصمیم لتوجد منھجیة تصمیم 
 elbuoD eht، الماس المزدوج  ygolodohtem ngised
وصف واضح وشامل ومرئي لعملیة التصمیم. وھو  – dnomaiD
، وأصبح مشھوًرا 4002في عام  dnomaiD elbuoD تم إطلاق
  .الإشارات إلیھ على الویبعالمیًا بملایین 
بالإضافة إلى تسلیط الضوء على عملیة التصمیم ، یتضمن إطار 
مجلس التصمیم للابتكار أیًضا المبادئ الأساسیة وأسالیب التصمیم 
التي یحتاج المصممون وغیر المصممین إلى اتخاذھا، وثقافة العمل 
)شكل  دالمثالیة المطلوبة، لتحقیق تغییر إیجابي كبیر وطویل الأم
    .(1
 
  noitavonni rof krowemarf: إطار مجلس التصمیم للابتكار (1)شكل 
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في دراسة تحلیلیة قام بھا المجلس في إحدى عشرة شركة رائدة في 
العالم، حیث زار الباحثون أقسام التصمیم في ھذه الشركات، 
ظھرت النتائج بوجود أوجھ تشابھ مذھلة ومناھج مشتركة بین 
المصممین. ومنھا رسم خرائط عملیة التصمیم التي تعتمد علي 
المزدوجة  نھجیة الماسالتفكیر التشعبى / التقاربى، وھي م
  .dnomaiD elbuoD
 elbuoD eht gnisUاستخدام الماس المزدوج  عملیة
  dnomaiD
بوضوح عملیة التصمیم  التابع لمجلس dnomaiD elbuoD ینقل
للمصممین وغیر المصممین على حد  ssecorp ngiseDتصمیم 
ملیة استكشاف ع dnomaiD elbuoDان تسواء. یمثل الماس
قضیة على نطاق أوسع أو بعمق )تفكیر متباین( ثم اتخاذ إجراءات 
  (.  مركزة )تفكیر متقارب
الماس الأول یساعد الناس على فھم   :revocsiD اكتشف 
المشكلة بدلا ً من افتراضھا. أنھا تنطوي على التحدث وقضاء 
  الوقت مع الأشخاص المتضررین من القضایا.
أن تساعد الرؤیة التي تم جمعھا من  یمكن  :enifeD حدد 
  مرحلة الاكتشاف على تحدید التحدي بطریقة مختلفة.
یشجع الماس الثاني الأشخاص على إعطاء   :poleveD طور 
إجابات مختلفة للمشكلة المحددة بوضوح، والسعي إلى الإلھام 
من أماكن أخرى والمشاركة في التصمیم مع مجموعة من 
  الأشخاص المختلفین.  
یتضمن التسلیم اختبار حلول مختلفة على   :revileD ایصال 
نطاق صغیر، ورفض تلك التي لن تعمل وتحسین الحلول التي 
 .ستنجح
  ytiugibmA hcraeseR اشكالیة البحث 
أن التفكیر في عملیة التصمیم یجب أن یكون متواكبا مع معطیات 
تكنولوجیا المعلومات المعاصرة التي یسودھا السرعة والدقة، لذا 
فان الزمن الكبیر الضائع في العملیة التصمیمیة ھو ركن الزاویة 
في تقدم أو تأخر العملیة، وھنا یظھر دور الزمن الحیوي والحرج 
  لتصمیم. في عملیة ا lacitirC
مستعار كنموذج  dnomaiD elbuoD الماس المزدوج منھجیة
تحتاج الى إعادة  ssecorP ngiseDلعملیة تصمیم  rohpateM
ستخدامھا فى مجالات كل یعظم الأستفادة منھا وتعمیم إعرضھا بش
 على وجھ الخصوصالصناعى التصمیم عموما ومجال التصمیم 
  .(2 )شكل
   
  (5102 ,elagnithgiN) ssecorP ngiseD dnomaiD elbuoDكعملیة تصمیم  المزدوج : الماس(2) شكل
  evitcejbO hcraeseRھدف البحث 
 dnomaiD elbuoDمنھجیة الماس المزدوج إعادة عرض 
، ssecorP ngiseDلعملیة تصمیم  rohpateM مستعار كنموذج
من  للعملیة  krowemarf emiTتساھم فى ضبط الاطار الزمني
  جانب والاستفادة من التفكیر التشعبى/  التقربى من جانب آخر.
  hcraeseR hcaorppA منھجیة البحث 
  hcaorppA evitcudnI البحث یتبع المنھج الأستقرائي 
 nalP hcraeseRخطة البحث 
تمثل المراحل التالیة الأسلوب المتبع للوصول الى تحقیق ھدف 
  :البحث
 fo weiveRمراجعة الأدبیات  : egatS tsriF المرحلة الأولى
  .المرتبطة بموضوع البحث erutaretiL
ھدف دراسة  ظواھر أو أحداث معینة وجمع الحقائق والمعلومات ی
عنھا ووصف الظروف الخاصة بھا وتقریر حالتھا كما توجد علیھ 
ھذا المجال  في الواقع. وفي كثیر من الحالات لا تقف البحوث فى
عند حد الوصف أو التشخیص الوصفي، ولكن تھتم أساسا بتقریر 
ما ینبغي أن تكون علیھ الظواھر أو الأحداث التي یتناولھا البحث. 
وذلك في ضوء قیم أو معاییر معینة، واقتراح الخطوات أو 
الأسالیب التي یمكن أن تُتبع للوصول بھا إلى الصورة التي ینبغي 
ي ضوء ھذه المعاییر أو القیم. ویُستخدم لجمع أن تكون علیھ ف
البیانات والمعلومات أسالیب ووسائل متعددة مثل الملاحظة، 
تم مراجعة الأدبیات یالمقابلة، الاختبارات، والاستفتاءات .وسوف 
  :المرتبطة بقضیة البحث في عدة مجالات من أھمھا
 .rohpateM جوانب وطبیعة المعرفة المرتبطة بالمیتافور 
 .وتصنیفاتھ rohpateM ماھیة المیتافور 
   .rohpateM & ytilaeR الحقیقة والمجاز  
المنھجیة  gnidliuB rohpateM إنشاء المیتافور 
 .سالیبالأو
 .dnomaiD elbuoDمنھجیة الماس المزدوج  
  .ssecorP ngiseDجوانب وأبعاد عملیة التصمیم  
 مرحلة التصنیف egatS dnoceS:المرحلة الثانیة
  .snrettaP وتكوین العلاقات ،gniretsulC
في ھذه المرحلة یتم تصنیف المعلومات وتحدید أماكن الارتباط 
  .والعلاقات
  .noitcudnI مرحلة الاستقراء egatS drihT:  المرحلة الثالثة
 ویتم فیھا صیاغة الإدعاء واختباره من خلال تكوین العلاقات
وإدراك أبعاد العلاقة  ،وقیاس جزئیاتھ أو كلیاتھ snrettaP
  .وجوانبھا
مرحلة صیاغة النظریة  egatS htroF: المرحلة الرابعة
  .وعرض النتائِج
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یتم ذلك من خلال إقامة الدلیل المنطقي العقلي المجرد لصدق إدعاء 
، noitazilareneGإمكانیة تعمیمھ ، noitadilaVالبحث 
، وعرض النتائِج من خلال noitacilpeRوإمكانیة إعادة تطبیقھ 
والعرض المرئي  ،gniknihT lausiVأسالیب التفكیر البصري 
 . noitatneserP lausiV
 lacirohpateMرى )المجازي( اأولا: التفكیر الأستع
   gniknihT
ھو أحد أشھر أنواع التفكیر، حیث توفر الحلول المجازیة رؤى 
ملھمة في العالم الحقیقي. إن التأثیر الخلاق للاستعارات في حل 
المشكلات الإبداعیة، ابتكار وتطویر استراتیجیات مبتكرة ھو تأثیر 
تسمح بتنفیذ أفكار إلى المجھول باستخدام  ھائل. الاستعارات
المعروف كنقطة انطلاق. یتم استخدام الاستعارات عموًما لوصف 
منطقة غیر مألوفة بمصطلحات مألوفة، وذلك باستخدام الكلمات 
  التي لا ینبغي أن تؤخذ بمعنى الحرفي.
مجالین عملیھ نقل، فھناك  noitazirohpateMإنشاء المیتافور
، "niamod ecruosمصدر "ما یشكل مجال أحدھ sniamoD
" الذي یتم من خلالھما niamod tegratھدف " الآخر مجالو
" وھو  ecruos niamodمن مجال مصدر " ضمنیا نقل المعني
 tegratالذي یعید رسم )یوضح( المعني. بینما مجال الھدف "
وھو الذي یستشف المعني  " وھو الذي لا نعلم عنھ شئniamod
  (.3 من مجال المصدر )شكل
  
  : إنشاء المیتافور(3)شكل 
المیتافور )الاستعاره( ھي شكل من الخطاب الذي یستخدم فیھ 
التعبیر للاشاره الي شئ اخر لا یدل علیھ حرفیا. وھي مقارنھ شئ 
لان  ،بشئ اخر ولكن لا نستخدم فیھا كلمات التشابھ )مثل او كـ (
 ،(elimiS( والتشابھ )rohpateMھناك فرق بین المیتافور )
المیتافور تخلق معني قوي فنقول ھذا الشئ ھو الشئ الاخر. مثال 
 si emiT"الوقت من ذھب"  أو " rohpateMللمیتافور :
  (.4 "  )شكلyenoM
  
  نماذج علي المیتافور :(4شكل )
للفن البصرى  rohpateM lausiVتنتمى الأستعارة البصریة 
الذى یضم تحت لوائھ مجالات كل من العمارة  trA lausiV
، وكذا tnemesitrevdA، الأعلان mliF، الفیلم erutcetihcrA
. كل مجالات الفن البصرى التى أشرنا إلیھا ngiseDالتصمیم 
تقوم على نوعین من أنواع الأستعارة إما إستعارة لغویة 
، أو كلاھما rohpateM lausiVأو إستعارة بصریة  rohpateM
  noitingoceRمعا. واللتان تنبعان من أجل جعل المتلقى یدراك
مضمون مجازى غامض فى ضوء شىء حقیقى آخر، وتؤثر فیھا 
  (. 5 )شكل egaugnaL lausiV اللغة البصریة 
  
  علاقة المیتافور بالاستعارة البصریة :(5) شكل
 niamoD ecruoSذلك الشىء الآخر یطلق علیھ مجال المصدر 
معلوم  egdelwonK ticilpxEوالذى یمثل معرفة  واضحة  ،
لدى المتلقى یتم إسقاطھ على العمل البصرى أو ما یطلق علیھ 
یحمل معرفة ضمنیة  الذى niamoD tegraTمجال الھدف 
غامضة )مضمون مجازى( یحاول  egdelwonK ticilpmI
لغازھا والوصول الى مرامیھا البعیدة. بمعنى آخر كل أالمتلقى فك 
ما ندركھ بحواسنا أو نفھمھھ بأذھاننا من فن بصرى یتم من خلال 
إرتباطھ بشىء آخر یأخذنا الى ما یقصده المبدع الأصلى للعمل. 
فنحن لانحلل عناصر وأساسیات العمل بقدر ما نحاول فھم 
بصرف  صلى للعمل،مضمونھ ومغزاه الذى یمثل رؤیة المبدع الأ
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  النظر مؤقتا عن اللغة البصریة التى صاغ بھا العمل. 
 "لبیكاسو" acinreuGالجورنیقا "من أفضل الأمثال على ذلك 
سیات انبحث عناصر وأس لافنحن ، فعند رؤیتنا للعمل ossaciP
ان بقدر ما نحاول الوصول الى الفن استخدمھتى إالعمل الفنى ال
والتى تسقط ماحدث ومفاھیم  دلالاتوما یحملھ العمل من  رؤیتھ
من غزو "أسبانیا" بالجیش الأوروبى وھزیمة "الثورالأسبانى" 
وما حدث من أھوال مأساویة بشریة  ،أمام "الحصان الأوروبى"
  (. 6 وذلك كلھ كان معروفا للمتلقى للعمل )شكل
  
  
  .7391، ossaciP olbaP، بابلو بیكاسو acinreuGالجورنیقا اللوحة الفنیة  (: 6)شكل 
 tnegrevnoC التقاربى  / tnegreviD  شعبي: التفكیر التثانیا
  gnikniht
 tnegrevnoC  ىتقاربال التفكیرأیضا من أھم أنواع التفكیر
یعتبرا من و gnikniht tnegreviD شعبيتوالتفكیر ال gnikniht
  .(7 أسس نموذج عملیة الماس المزدوج )شكل
  
  شعبيالتفكیر التقاربي/ الت :(7) شكل
. ىتقاربعكس التفكیر ال gnikniht tnegreviD شعبيتالتفكیر ال
إنھا طریقة لاستكشاف عدد لا حصر لھ من الحلول لإیجاد حل 
فعال. لذا، فبدلا ً من البدء بعدد من الاحتمالات والالتقاء على إجابة، 
ویتحرك للخارج  فإن الأمر یمتد إلى أبعد الحدود حسب الضرورة
التفكیر  من ویتضمن ھذا النوع من التفكیر كلا بحث ًا عن الحل.
 evitaerC الابداعيالتفكیر و ،gnikniht tcartsbAالمجرد 
ویطلق علیھ أیضا التفكیر المتباین، وھو كل شيء عن  .gnikniht
النظر في موضوع أو مشكلة من عدة زوایا مختلفة. بدلا ً من 
، یتفرع إلى الخارج. إنھا طریقة مبتكرة للنظر  التركیز إلى الداخل
إلى العالم. على ھذا النحو ، فإنھ یستخدم التفكیر التجریدي للتوصل 
  إلى أفكار جدیدة وحلول فریدة للمشاكل.
على النقیض من  gnikniht tnegrevnoC التفكیر التقاربى 
ذلك، فإن ھو عملیة الجمع بین عدد محدود من وجھات النظر أو 
فكار لإیجاد حل واحد. حیث یستھدف ھذه الاحتمالات، أو الأ
یدمجھا في الداخل، للتوصل إلى حل. ویتضمن ھذا النوع من 
 ،gniknihT lacitylanAكل من التفكیر التحلیلي  التفكیر
حیث یتم معالجة الأفكار  ،gnikniht etercnoCوالملموس 
  بطریقة منطقیة.
ة جدًا لإدارة عملیات في حین أن الشركات لدیھا طرق مختلف
التصمیم الخاصة بھا، یدیر المصممون المختلفون عملیة التصمیم 
بطرق مختلفة. ولكن في دراسة تحلیلیة قام بھا مجلي التصمیم 
لعملیة التصمیم في إحدى  licnuoC ngiseD hsitirBالبریطاني 
عشرة شركة رائدة في العالم، حیث زار الباحثون أقسام التصمیم 
الشركات، ظھرت النتائج بوجود أوجھ تشابھ مذھلة في ھذه 
ومناھج مشتركة بین المصممین. ومنھا طریقة رسم خرائط عملیة 
التصمیم التي تعتمد علي التفكیر المتشعب، وھي طریقة الماس 
   .dnomaiD elbuoDالمزدوج 
 elbuoDنموذج عملیة تصمیم الماس المزدوج : اثالث
 dnomaiD
المزدوج من خلال البحث الداخلي في  تم تطویر مخطط الماس
كطریقة بیانیة بسیطة لوصف عملیة  5002مجلس التصمیم عام 
التصمیم. وھي تنقسم إلى أربع مراحل مختلفة: الاكتشاف، 
التعریف، التطویر والتسلیم، وھي تحدد المراحل المتباینة 
والمتقاربة من عملیة التصمیم، وتوضح أنماط التفكیر المختلفة التي 
 یستخدمھا المصممون.
إطاًرا لإدارة نماذج التفكیر المتباعدة  dnomaiD elbuoDیمثل 
والمتقاربة لإنشاء تدفق بین تقنیات البحث والتطویر والتصمیم 
 8102) (8)شكل  ویستخدم أیًضا لإنشاء استراتیجیات اتصال
یمكن تبسیط المراحل الأربع . (;8102 ,relsseN ,sbbutS
  ودمجھا في مرحلتین رئیسیتین من العملیة:للماس المزدوج 
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   krowemarf dnomaiD elbuoD )8102 ,relsseN( (: الاطار العام للماسة المزدوجة8شكل )
 eht gningiseDالشيء الصحیح  تصمیمبالقیام  المرحلة الأولي:
  (6102 ,llorraC)الاكتشاف والتعریف( ) gniht thgir
المشكلة الصحیحة لحلھا أو أن مھما فعلت، یجب أن تبحث عن 
نسأل السؤال الصحیح قبل محاولة القیام بذلك. وھي تتضمن 
  مرحلتین:
 esahP hcraeseRمرحلة البحث  
، تبدأ بفكرة revocsiDالجزء الأول من الماس الأول ھو اكتشف 
أو إلھام مبدئي، یتم فیھا تحدید احتیاجات المستخدم، لبناء المعرفة 
في مرحلة  تبحث فیھا أیًضا عن تحدید المشاكل.حول الخدمة التي 
، وتشتمل ھذه المتشعبالاكتشاف، یشیر الشكل إلى التفكیر 
المرحلة علي دراسات السوق، دراسات المستخدم، ادارة 
حیث  المرحلةالمعلومات وتصمیم مجموعات البحث، وتنتھي ھذه 
  نحصل على المعرفة وتحدید بعض المشكلات.
 esahP sisehtnySمرحلة التولیف  
الذي نحلل فیھ ما ُوجد في  ،enifeDالثاني ھو التعریف الجزء 
مرحلة الاكتشاف، والذي تم فیھ استخدام التفكیر المتشعب، حیث 
یتم تحقیق تفسیر ھذه لالحتیاجات ومواءمتھا مع أھداف المشروع، 
من خلال بعض الأنشطة أھمھا: تطویر المشروع، ادارة المشروع 
ع، وذلك حتي الوصول إلى بیان المشكلة وتوقیع المشرو
 ngiseD)ملخص فكرة التصمیم  tnemetats melborp
 .(feirb
 gningiseDبشكل صحیح  لتصمیمالقیام با المرحلة الثانیة:
 )التطویر والتسلیم( thgir sgniht
بمجرد العثور على السؤال الصحیح للإجابة أو المشكلة الصحیحة 
المصمم التأكد من أن یقوم بالحل بصورة التي یجب حلھا، یرید 
  صحیحة، وھي تشمل:
 esahP noitaedIمرحلة التفكیر  
التي تبدأ بالاشكالیة، حیث  ،poleveD المرحلة الثالثة ھي التطویر
یتم تطویر الحلول التي یقودھا التصمیم وتكرارھا واختبارھا داخل 
طویر ھي: المنظومة. الأنشطة والأھداف الرئیسیة خلال مرحلة الت
، الادارة المرئیة، طرق التطویر التخصصاتالعمل متعدد 
والاختبارات. الھدف في ھذه المرحلة الحصول على أكبر عدد 
 ممكن من الحلول.
 esahP noitatnemelpmIمرحلة التنفیذ  
، حیث یتم الانتھاء من المنتج أو revileDأخیًرا، ھناك التسلیم 
ة والأھداف الرئیسیة خلال ھذه الخدمة الناتجة وإطلاقھا. الأنشط
المرحلة ھي: الاختبار النھائي والموافقة والإطلاق، الأھداف 
  . kcabdeefوالتقییم وردود الفعل 
  نماذج مختلفة لتوظیف فلسفة نظریة الماسة المزدوجھ: رابعا
المزدوج بھدف إختیار مجموعة  للماسج المختلفة ذتم جمع النما
إنجاز جوانب وأبعاد عملیة التصمیم  منھا یمكن أن تساعد فى
  وجاءت على النحو التالى: ssecorP ngiseD
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 elbuoD: إعادة عرض منھجیة الماس المزدوج خامسا
   dnomaiD
لجوانب عملیة  rohpateMتم إختیار مجموعة كنموذج مستعار 
، تساھم فى ضبط الاطار الزمني ssecorP ngiseDالتصمیم 
والاستفادة من التفكیر  ،للعملیة من جانب krowemarf emiT
 ربى من جانب آخر.اى/ التقالتباعد
  المفھوم العام للإشكالیة 
لاشكالیة وكیفیة ا محاولة فھم الشكل التالي في استخدامیمكن 
الوصول لحل واضح ومحدد. عند النظر الي الاشكالیة فان حلولھا 
تكون ابداعیة تعبر بالزمن وبالتصمیم الي حلول تختصر الزمن، 
تظھر الاشكالیة في حالة وجود معاني كثیرة لشئ واحد ومن ھنا 
یحدث التشویش. وھي عبارة عن مشكلة لھا أكثر من حل، وھي 
یحتاج الي التفكیر المتأني والحلول المتنوعة  تساؤل ولیس سؤال
  .(9 )شكل بغض النظر عن قابلیتھا للتطبیق
  
  : المفھوم العام للإشكالیة(9) شكل
  نھائیةلالاالتفكیر التصمیمى  
أن  یحتاج المصمم إستخدام ھذا النموذج عندما یرید التأكید علي
فھي  نموذج عملیة تصمیم الماسة المزدوج ھي عملیات لانھائیة،
عملیة مستمرة لانھائیة تبدأ بالدراسة وتصل الي الابداع ثم یعود 
)شكل  مرة أخري الي عملیة الدراسة ثم یصل الي إبداع أخر وھكذا
  . (01
  
  حالة التصمیم اللانھائي :(01) شكل
  gnikniht evitaerCالتفكیر الابتكاري  
 dnomaiD elbuoDأحد طرق إستخدام نظریة الماسة المزدوج 
والذي یعد أحد   gnikniht evitaerCمن خلال التفكیر الابتكاري
أنواع التفكیر الرأسي، یبدأ ھذا النموذج بالتفكیر التقاربي 
ثم یأخذ المصمم بعد ذلك التفكیر التباعدي حتي  ،egrevnoC
 gniknihT evitaerC )الابتكاريالتفكیر یصل من خلالھ الي 
التفكیر یمكن استخدام المخطط التالي عند شرح و (.11شكل 
  أحد أنواع التفكیر الرئیسیة في عملیة التصمیم.وھو الابتكاري 
  
  : التفكیر الابتكاري(11) شكل
 ssecorP ngiseD eht fo emiT sevaS ygetartS dnomaiD elbuoD 812
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  kcabdeeFالقیام بتغذیة راجعة  
نموذج الماسة المزدوج عند  یعد ھذا النموذج أحد طرق إستخدام
لإحدي  kcabdeeFراجعة التغذیة ال توضیح عملیةحاجة المصمم ل
النموذج یستطیع مراحل العملیة التصمیمیة، ومن خلال ھذا 
في أي خطوة من   kcabdeeFالمصمم القیام بالتغذیة الراجعة
   .(21 )شكل خطوات التصمیم
  
  kcabdeefالماس المزدوج بتغذیة راجعة (: 21شكل )
  noitatirrI قیام المصمم بعملیة التكرار 
 یوضح النموذج التالي إمكانیة قیام المصمم بعملیة التكرار
من مراحل عملیة تصمیم، وھذا عند  معینة حلافي مر noitatirrI
حاجة المصمم لتغییر إستراتیجیتھ التصمیمیة أثناء العملیة 
لأن عملیة التصمیم لیست متسلسلة بصورة منتطمة،  التصمیمة
 إذا ظھر أي جدید یدعم الوصول الي الابداع المطلوب. حیث
ویسمح المخطط التالي بعملیة التكرار في أي مرحلة من مراحل 
  عملیة التصمیم.
  
  في مراحل عملیة تصمیم الماسة المزدوج noitaretiعملیة التكرار: (31) شكل
  منھ بحلول مباشرةالخروج التحدي و ةمواجھ 
ما في  عندما یواجھ تحدي (41)شكل  یستخدم المصمم ھذا النموذج
فمن الممكن  ،یرید أن یخرج منھ بحلول مباشرة العملیة التصمیمیة
الي المرحلة  egnellahC من المرحلة الاولي ةأن ینتقل مباشر
لمرحلة ، وإمكانیة العودة من اsnoituloS cificepSالنھائیة 
النھائیة الي البدایة مرة أخري، وأیضا عند إحتیاج المصمم للعودة 
   من كل مرحلة للمرحلة التي تسبقھا.
  
  
  الماس المزدوج المسئولة عن مواجھة التحدي والخروج منھ بحلول مباشرة: (41) شكل
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  شرح فلسفة عملیة الماس المزدوج 
ھذا النموذج في عملیة تعلیم وشرح فلسفة عملیة  یمكن إستخدام
الماسة المزدوج، فمن خلالھ نستطیع  المساعدة في توصیل فلسفة 
  .(51 )شكلالماسة المزدوجة وخطواتھا 
  
  شرح فلسفة عملیة الماس المزدوج: (51) شكل
  الماسة المزدوجة  توضیح الأطر الزمنیة في 
توضیح أن عملیة الاطر الزمنیة ل( 61المخطط )شكل  نستعیر ھذا
في منھجیات التصمیم لیست موحدة ومنتظمة، وأن كل مرحلة 
یتسع زمنھا أو ینكمش تبعا للاطار الزمني الموضوع. حیث أن 
ھناك خطوات تحتاج نطاقا أوسع لنجیب علي السؤال المطلوب 
  اجابتھ لتحقیق الھدف من الخطوة أو المرحلة.
  
  
  فلسفي لعملیة الماسة المزدوجةالمنظور ال :(61) شكل
  العمل نطاقتوضیح  
 علي توضیحعند  (71)شكل  یستخدم المصمم النموذج الاتي
حیث مساحة الاشكالیة  في العملیة التصمیمیة، نطاقات العمل
وما تشملھ من متطلبات، كذلك مساحة الحل  ecapS melborP
ھذه المرحلة للتوصل الي الحل  وماتتطلبھ ecapS noituloS
  . المثالي
  
 ssecorP ngiseD eht fo emiT sevaS ygetartS dnomaiD elbuoD 022
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  حل نطاق المشكلة ككل :(71) شكل
  تقسیم مھام مراحل التصمیم 
عند إحتیاجة ( 81)شكل یستخدم المصمم ھذا النموذج 
وبعضھا وتقسیم مھام كل  ربع مراحللتوضیح العلاقة بین الأ
   مرحلة في عملیة التصمیم.
  
  لتوضیح العلاقة بین الأربع مراحل :(81) شكل
  gnilletyrotS اطارالماسة المزدوجة في  عملیة 
 اطارفي  عملیة التصمیمشرح في  استعارة المخطط التاليیتم 
جزاء التفكیر أو شعبيفیھا أجزاء التفكیر الت ظھری، gnilletyrotS
وعلاقتھا بالمراحل والعناصر المكونة للقصة بدایة من  التقاربي
  .الاستلھام مرورا بمرحلة تولید الافكار
  
  gnilletyrotSعملیة الماسة المزدوجة في شكل  :(91) شكل 
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في تصنیف خطوات عملیة  الماسة المزدوجة تطبیق 
  التصمیم
لتصنیف  ةومن خلالھ یتوجھ مباشر ،یستخدم المصمم ھذا النموذج
فكار والنتائج التي یتوصل الأ، الدراساتخطوات عملیة التصمیم، 
  الیھا في نموذج  الماسة المزدوج.
  
  الفكر الفلسفي لعملیة الماسة المزدوجة :(02) شكل
 : stluseR النتائج
  النتائج النظریة لقضیة البحث 
 elbuoDان إعادة عرض منھجیة الماس المزدوج  -
ساعد علي  rohpateMكنموذج مستعار  dnomaiD
 .ssecorP ngiseD التصمیم اختصار الزمن في عملیة
 elbuoDمنھجیة الماس المزدوج  توظیف امكانیة -
ومجال التصمیم  ،فى مجالات التصمیم عموما dnomaiD
في  حسب احتیاج المصمم ،الصناعى على وجھ الخصوص
 .العملیة التصمیمیة
في التقاربي والتفكیر تشعبي ضرورة استخدام التفكیر ال -
للوصول الي حل الاشكالیات في أقل زمن  ،عملیة التصمیم
 ممكن.
ھو وصف واضح  dnomaiD elbuoDالماس المزدوج  -
وشامل ومرئي لعملیة التصمیم، یمد المصممون وغیر 
المصممین بالمبادئ الأساسیة وأسالیب التصمیم التي 
  یحتاجونھا.
  
  البحثالنتائج التطبیقیة لقضیة  
تم وضع نموذج تطبیقي لتوضیح مراحل التفكیر الرادیكالي من 
  خلال نموذج عملیة الماسة المزدوجة.
والتطویر  enifeDیتم ھذا التوضیح خلال مرحلتي التعریف 
، حیث یبدأ بالتعرف علي الإشكالیة من خلال إستخدام poleveD
  أنواع من التفكیر التقاربي تتمثل في:
 gnikniht evitcelfeRالتفكیر التأملي  
 gnikniht lacitirCالتفكیر النقدي  
 gnikniht lacitylanAالتفكیر التحلیلي  
  srehtOأخري  
ثم ینتقل إلي المرحلة التي یتم فیھا تولید الأفكار وإیجاد الحلول 
  تتمثل في: شعبيالمناسبة من خلال إستخدام أنواع من التفكیر الت
 gnikniht lacidaRالتفكیر الرادیكالي  
  gnikniht laretaLالتفكیر الجانبي  
 gnikniht evitaerCالتفكیر الابتكاري  
  srehtOأخري  
  
 مراحل التفكیر الرادیكالي :(12) شكل
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تایصوتلا Recommendations:  
-  زروفاتیم ضرع ةداعا يف رارمتسلااMetaphors 
ریبك يباجیا رییغت قیقحتل ةجودزملا ساملا ةیجھنم ،
 ةیلمع يف دملأا لیوطو.میمصتلا 
- ايف رظنلا ةداع میمصتلا تایلمع تایجھنم  ةروصب
ةیلاكیدار للیلقت میمصتلا ةیلمع نمز يندلأا دحلا يلا. 
-  لحارم نم ةلحرم لكل ةمئلاملا ریكفتلا قرط فیظوت
میمصتلا،  يلا يدؤی ةیلبقتسم تاروصت يلا لوصولا
.ةقلاخ 
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